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зируемый период имеют незначительные отклонения от нормы. 
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Акционерное общество является наиболее распространенной организационно–правовой фор-
мой предпринимательства в современной рыночной экономике. Эта модель содержит в себе усло-
вия для гибкого приспособления к изменяющимся условиям внешней среды, что соответствует 
тенденциям развитого предпринимательства. 
Правительства более восьмидесяти стран мира в последние годы проводили или проводят при-
ватизацию государственных предприятий. Наиболее широко распространена такая форма прива-
тизации как преобразование государственного предприятия в акционерное общество. В данном 
случае на всю стоимость государственной собственности выпускаются акции, которые служат га-
рантом права собственности на приватизируемое имущество. При этом акции имеют одинаковую 
номинальную стоимость. Акции дают владельцу право получать часть прибыли в виде дивиден-
дов, а также участвовать в управлении предприятием и его ликвидацией. 
Решения о преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества в Республике Беларусь: 
 по республиканским унитарным предприятиям с численностью работающих 1000 человек 
и более – республиканским органом государственного управления по управлению государствен-
ным имуществом; 
 по республиканским унитарным предприятиям с численностью работающих менее 1000 
человек – территориальными органами республиканского органа государственного управления по 
управлению государственным имуществом; 
 по коммунальным унитарным предприятиям – соответствующими местными исполнитель-
ными и распорядительными органами [1]. 
Также важным условием для преобразования государственной собственности в акционерное 
общество является наличие развитого рынка ценных бумаг, который позволит осуществлять об-
мен, продажу и покупку акций. 
Преобразование государственных предприятий в акционерные общества имеет как свои пре-
имущества, так и недостатки. Акционирование государственного предприятия даёт возможность 
заинтересовать смежные предприятия в развитии акционерного общества и улучшении его финан-
сового положения путём продажи акций. Но в то же время данная форма хозяйствования предпо-
лагает необходимость делиться прибылью с акционерами, что ограничивает хозяйственную само-
стоятельность акционерных обществ. 
Преобразование государственных предприятий в Республике Беларусь в открытые акционер-
ные общества началось еще в 1991 г. Уже в этом году из 19 реформированных государственных 
предприятий – 3 были преобразованы в открытые акционерные [2, с. 5]. 
Акционерные общества имеют следующие преимущества по сравнению с предприятиями дру-
гих форм собственности: 
1. Получение дополнительного акционерного капитала. Развивающейся компании постоянно 
требуется капитал для финансирования новых проектов и развития уже имеющихся направлении 
деятельности. Продажа акций часто представляет собой наилучший способ получить требуемый 






2. Конвертируемость активов и определение их рыночной стоимости. Преобразование в ОАО 
создает механизм рыночной оценки стоимости компании и позволяет распределить эту стоимость 
между участниками. Компаниям с открытым обращением акций легче приобретать другие компа-
нии, так как их собственные ценные бумаги могут использоваться в сделке вместо других финан-
совых инструментов. 
3. Облегчение операций по привлечению средств. Если компания обладает общественно при-
знанной стоимостью и эта стоимость может быть сравнительно легко переведена в другие активы, 
ей не только проще получить деньги, но она также может получить их на более выгодных услови-
ях. 
4. Повышение престижа. Это может облегчить выход на хороших поставщиков, а также по-
лучение других выгод, связанных с обеспечением основной деятельности предприятия. 
К недостаткам ОАО как формы бизнеса относятся: 
1. Раскрытие информации. Открытое акционерное общество обязано публиковать отчет по 
результатам деятельности за год, а также давать информацию, запрашиваемую различными орга-
нами власти. Это уменьшает конфиденциальность деятельности и привлекает всеобщее внимание 
к результатам деятельности компании. 
2. Рост административных расходов. В открытых акционерных обществах решения должны 
приниматься исходя из интересов держателей акций, которые часто настроены на получение ди-
видендов сегодня, а не в отдаленном будущем. Это может помешать реинвестированию прибыли в 
долгосрочные проекты, необходимые компании для удержания технологического первенства. 
3. Потенциальная возможность потери контроля. Если контрольный пакет акций ОАО не 
консолидирован в руках одного человека, он может быть скуплен конкурентами, что приведет к 
утере контроля над компанией. 
Особенностью реформирования объектов республиканской собственности в Республике Бела-
русь на начальном этапе явилось преобразование в открытые акционерные общества промышлен-
ных предприятий с применением процедуры реструктуризации. Так были созданы акционерные 
общества на базе известных предприятий белорусской нефтехимии: новополоцких объединений 
”Нафтан“ и ”Полимир“, предприятия ”Азот“ в Гродно, Белорусского шинного комбината в Боб-
руйске, объединений ”Химволокно“ в Гродно и Могилеве. Они же, согласно данным Департамен-
та по ценным бумагам Министерства финансов, вошли в пятерку крупнейших отрытых акционер-
ных обществ страны [3]. 
Акционирование позволяет расширить финансирование предпринимательской деятельности во 
всех сферах экономики. Акционерная форма хозяйствования является механизмом распределения 
доходов и изменения социальной структуры общества. Акционеры наделяются правами участия в 
управлении обществом в соответствии с величиной принадлежащего им пакета акций. 
Проблемы, возникающие в процессе акционирования предприятий в Республике Беларусь: 
 инвесторы не заинтересованы вкладывать деньги в акции; 
 несвоевременная инвентаризация объектов недвижимости и проверка финансово–
хозяйственной деятельности; 
 сложности определения балансовой стоимости (страх со стороны оценщиков ошибиться 
при проведении экспертизы). 
Для разрешения этих проблем необходимо, во–первых, создание условий, когда потенциаль-
ный инвестор будет заинтересован вкладывать средства в акции предприятия (в частности, осу-
ществление налоговой политики, позволяющей АО работать с прибылью и выплачивать дивиден-
ды), а во–вторых, создание правовой основы для регулирования отношений между участниками 
фондового рынка. 
В настоящее время в Республике Беларусь существует дефицит информации о ходе акциониро-
вания предприятий. Привлечение стратегических инвесторов – одна из основных целей програм-
мы приватизации. Инвесторы порой не знают, на какой стадии находится данный процесс, поэто-
му они не могут сделать выводы и принять решение о своем участии. 
Для успешного развития экономики страны на современном этапе необходимо: 
 определить оптимальную долю собственности, которая должна остаться за государством; 
 провести реструктуризацию на предприятиях; 






 перестроить процесс производства продукции с учетом требований рынка. 
Таким образом, приватизация в Республике Беларусь, в том числе и процесс акционирования 
предприятий, продвигается очень медленно, это связано с отсутствием единой стратегии привати-
зации. Поведение экономических субъектов формируется исходя из личных и групповых интере-
сов, сложившихся порядков, национальных особенностей деловых отношений, адаптируясь к про-
водимой властными органами реформаторской деятельности и новой законодательно–
нормативной базе. 
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Бюджетный дефицит представляет собой состояние бюджета, которое характеризуется пре-
вышением объема предусмотренных в бюджете расходных обязательств над объемом планируе-
мых в нем доходов и ведёт к образованию отрицательного сальдо бюджета [1]. 
Причинами возникновения и роста бюджетного дефицита могут выступать: 
 Рост государственных расходов в связи с необходимостью развития промышленности, а 
также со структурной перестройкой экономики; 
 Сокращение доходов бюджета в период экономического кризиса; 
 Чрезвычайные обстоятельства (войны, крупные катастрофы, массовые беспорядки и сти-
хийные бедствия); 
 Неэффективность финансовой системы государства; 
 Неэффективность налоговой политик [2].  
На сегодняшний день в Республике Беларусь ежегодно принимается Закон «О республикан-
ском бюджете» на очередной финансовый год. Он определяет размеры доходов, расходов и дефи-
цита/профицита бюджета в стране. 
Проанализировав ежегодно планируемые доходы и расходы государственного бюджета Рес-
публики Беларусь за 2011–2016 гг. можно сделать вывод, что бюджетная политика нашей страны 
направлена на достижение сбалансированности бюджета, при этом, необходимо отметить, что с 
2015 года замечена тенденция превышения планируемых доходов над расходами, т.е. профицита 
бюджета (Рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Плановые показатели республиканского бюджета Республики Беларусь за 2011–2016 
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